










Sándor Klára, SZTE BTK dékánhelyettese – Köszöntő 
Vajda Károly, OR-ZSE rektora – Köszöntő 
Simon András, SZAB Néprajzi Munkabizottság – Köszöntő 
 
Plenáris előadások 
Elnököl: Sándor Klára 
10.30 Cieger András: Szimbolikus politika és lojalitáskonfliktusok a dualizmus kori Magyar 
Királyságban 
11.00 Fenyves Katalin: Zsidó lojalitáshierarchiák változásai 




Lojalitás, történetiség és használható múlt 
Elnököl: Vajda Károly 
12.20 Dávid Nóra: Ókori régiségek újkori fogadtatása 
12.40 Uhrman Iván: Zsidó történészek – magyar koratörténetről 








A konfesszionalizálódó zsidóság lojalitáshierarchiái 
Elnököl: Haraszti György 
14.40 Fényes Balázs: Királytisztelet a rabbinikus irodalomban 
15.00 Oláh János: Néhány XIX-XX. századi neológ zsidó hittankönyv útmutatásaiból, valamint a 
Rabbiképző Intézet „ünnepélyeiről” és Löw Immánuel prédikációiról  
15.20 Konrád Miklós: A disszimiláns asszimiláns! Disszimilációs tendenciák a dualizmus kori 




Lojalitásminták intézményi változásai 
Elnököl: Bányai Viktória 
16.00 Glässer Norbert: Lojalitásmegnyilvánítások és -hierarchiák az izraelita felekezeti sajtóban 
16.20 Komoróczy Szonja: Nemzet- és vallás-kép a hitközségi politikában a kárpátaljai 
zsidóságnál 









2019.nov. 7. (csütörtök) 10.00-17.00 
 
Lojalitás, csoporthatár, identifikáció 
Elnököl: Balázs Gábor 
10.00 Sándor Klára: Körökön kívül: Vámbéry Ármin magyarságtudatának interpretációi 
10.20 Molnár Dávid: Zsidók és zsidózók viszonya és közös (?) történetük a kezdetektől a 
második világháborúig 
10.40 Gidó Attila: Erdélyi zsidó lojalitásnyilatkozatok a 20. század első felében 




Lojalitáshierarchiák és egyéni utak 
Elnököl: Tamási Balázs 
11.40 Bíró Ákos: Franci vagy Sárika? 
12. 00 Pál József: Carlo Michelstaedter az Osztrák-Magyar Monarchia olasz zsidó irodalmában 




Lojalitáshierarchiák a populáris zsidó kultúrában  
Elnököl: Molnár Judit 
13.50 Bányai Viktória: Liliom és Dávid-csillag: a zsidó cserkészet változó lojalitásmintái 
14.10 Tamási Balázs: Magyarországi héber könyvgyűjtemények létrejötte és szerepe a magyar 
zsidóság körében a 19-20. században 
14.30 Toronyi Zsuzsanna: Zsidó múzeum kurátori koncepcióváltozásainak tükrében 







Elnököl: Komoróczy Szonja 
15.30 Bíró Tamás: „…milyen jo dolog magyar zsidonak lenni, de ez mar egy masik vita 
temaja…” 
15.50 Balázs Gábor: Lojalitás az egalitarizmus korában: a zsidó-nemzsidó kapcsolat dilemmája a 
vallási irodalomban 






Zsinagógai emléktábla, Temesvár  
